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Bushido is the finest product of Japan.  But Bushido by itself cannot save Japan. 
Christianity grafted upon Bushido will be the finest product of the world.  It 
will save, not only Japan, but the whole world.  Now that Christianity is dying 
in Europe, America by its materialism cannot revive it.  God is calling upon 
Japan to contribute its best to His service.  There was meaning in the history 
of Japan.  For twenty centuries God has been perfecting Bushido with this very 
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Paul, a Jew and a disciple of Jesus the Christ, was a true samurai, the very 
embodiment of the spirit of Bushido.  Said he; “It were good for me rather 
to die, than that any man should made my glorying void.” 1 Cor. IX, 15.  He 
preferred death to dishonor, to dependency, to begging for whatever cause. 
...then, none was more loyal to his master than Paul was to his....  Independent, 
money-hating, loyal, — Paul was a type of the old samurai, not to be found 
























































68 この体験をヴィクター・ターナーの「恒久的境界性」と対比できよう。Victor Turner, 
The Ritual Process:  Structure and Anti-Structure （New York: Aldine de Gruyter, 1969） を
参照。
69 発禁になった矢内原の著書は『民族と平和』である。この著と「国家の理想」という論
文は以下に所収。家永三郎他編『日本平和論体系』10巻、日本図書センター、1993年。大
河原礼三著『矢内原事件50年』木鐸社、1987年。
内村と聖書：「加拉太書の研究」にみる抵抗の釈義 183
すなわち教会は帝国政府の圧力の下、その拡大主義を支持し、その支配下に身
を置くこととなった70。
　したがって日本のキリスト教史は、現代の教会に対して少なくとも2つの呼び
声を響かせている。その1つは、内村が「イエスの焼き印」と連想させた体験、
すなわち新たな宗教とその聖典を受容したために起こった迫害と周縁化の体験
である。もう1つは、身に与えられた「棘」（2コリ12.7）とでも連想できよう体験、
すなわち不可避的であれアジアの隣人を周縁化する力の一部となった体験であ
る。明らかに刻まれたイエスの焼き印と深く刺さった棘————被迫害者とし
ての共感と迫害者としての悔悛————を身に負い、日本の教会は実りのある
聖書受容を続けなければならない。自らのためにも、また可能であれば内村が
理想としたように、世界のためにも。
70 この国家圧力に個人的に抵抗した聖職者や信徒は当然いた。家永『日本平和論体系』
14巻、1994年参照。
